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ABSTRACT: At Shades of Electronics Stores Pacitan, recording and data processing of 
goods, quantity and price of goods, data suppliers, and sales transaction data is still done 
using hand-written. Difficulties in recording and counting the number of types of goods, 
quantity of goods, as well as the large number of prices, resulting in the data obtained to be 
less accurate. To improve the accuracy of the data, required the construction of the sale of 
information systems are computerized. 
Application of sale of goods is made by using the manufacturer's software as the 
main interface of PHP and MySQL as its database. This program allows the user to input 
data, edit data, delete data, search data, filtering data and media data to the printing paper. 
Data is entered in the form of data items, data suppliers, data types and data items the sale 
of goods. While the resulting output is a report system information data items, reporting of 
data suppliers, data sales of goods and a memorandum of sale of goods. 
Keywords: Applications Sales and Stock Goods 
 
ABSTRAKSI : Pada Toko Nuansa Elektronik Pacitan, pencatatan dan pengolahan data 
barang, jumlah dan harga barang, data para supplier, serta data transaksi penjualan masih 
dilakukan dengan menggunakan tulisan tangan. Kesulitan dalam mencatat dan menghitung 
banyaknya jenis barang, jumlah barang, maupun besarnya jumlah harga, mengakibatkan 
data yang diperoleh menjadi kurang akurat. Untuk meningkatkan keakuratan data, 
diperlukan pembangunan sistem informasi penjualan barang yang terkomputerisasi.  
Aplikasi penjualan barang ini dibuat dengan menggunakan software PHP sebagai 
pembuat interface utama dan MySQL sebagai basis datanya. Program ini memungkinkan 
user untuk input data, edit data, hapus data, pencarian data, penyaringan data dan 
pencetakan data ke media kertas. Data yang diinputkan berupa data barang, data supplier, 
data jenis barang dan data penjualan barang. Sedangkan output yang dihasilkan sistem 
informasi ini berupa laporan data barang, laporan data supplier, data penjualan barang dan 
nota transaksi penjualan barang.  
Kata Kunci : Aplikasi Penjualan dan Stok Barang   
 
1.1. Latar Belakang 
Setiap usaha yang didirikan baik kecil, 
menengah, ataupun besar pasti 
mempunyai suatu tujuan yang sama yaitu 
bagaimana caranya agar mendapatkan 
suatu keuntungan. Oleh sebab itu suatu 
perusahaan akan melakukan suatu 
kegiatan untuk mencapai tujuan yang 
diharapkan, baik proses produksi barang 
atau jasa, membeli bahan-bahan untuk 
proses produksi dan penjualan, 
administrasi atau kegiatan lain yang 
mencapai mendukung tercapainya tujuan. 
Untuk mencapai kesuksesan dan 
berkembanganya suatu perusahaan perlu 
adanya suatu cara yang tepat, sistematis 
dan dapat dipertanggungjawabkan. 
Dengan berkembanngnya teknologi 
informasi yang cepat dan akurat, dimana 
informasi tersebut dapat diperoleh dengan 
menggunakan peralatan komputer, 
aplikasi dan sarana telekomunikasi, 
peningkatan kinerja perusahaan sangat 
diperlukan (Supriyono, 2009 : 1). 
Pada Toko Nuansa Elektronik 
Pacitan, pencatatan dan pengolahan data 
barang, jumlah dan harga barang, data 
para supplier, serta data transaksi 
penjualan masih dilakukan secara 
konvensional. Hal ini dapat dikatakan 
kurang efektif dan efisien, dikarenakan 
sulit untuk mencatat dan menghitung 
banyaknya jenis barang yang ada, 
banyaknya jumlah barang, maupun 
besarnya jumlah harga. Banyaknya jumlah 
barang yang dijual dan tingkat keramaian 
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pembeli dapat mengakibatkan penjual 
mengalami kesulitan untuk mengelola dan 
menghitung transaksi penjualan secara 
cepat dan efisien (Dian Asih Pertiwi, 
2007).  
 
1.2. Rumusan Masalah  
1. Sistem pengolahan data laporan 
barang dan stok barang pada Toko 
Nuansa Elektronik Pacitan saat ini 
masih konvensional. 
2. Bagaimana membangun aplikasi 
penjualan barang dan stock barang 
pada Toko Nuansa Elektronik 
Pacitan ? 
 
1.3. Batasan Masalah  
1. Penelitian dilakukan pada Toko 
Nuansa Elektronik Pacitan. 
2. Informasi yang disajikan terbatas 
pada Data Barang, Data 
penjualan, Data Pembelian, 
Laporan Transaksi, dan Stock 
Barang. 
3. Program yang digunakan adalah 
PHP dan menggunakan database 
MySQL. 
1.4. Tujuan Penelitian 
1. Menghasilkan aplikasi penjualan 
dan stok barang dengan PHP dan 
MySQL yang dapat memenuhi 
kebutuhan informasi yang 
dibutuhkan oleh pegawai. 
2. Untuk mengetahui kendala-kendala 
apa yang dihadapi serta untuk 
mempermudah pengelolaan 
penjualan yang sebelumnya 
masih menggunakan sistem 
konvensional pada Toko Nuansa 
Elektronik Pacitan dalam 
pengelolaan penjualannya. 
 
2.1. Pengertian Aplikasi 
Aplikasi berasal dari kata application yang 
artinya penerapan, lamaran, penggunaan. 
Secara istilah aplikasi adalah: program 
siap pakai yang direka untuk 
melaksanakan suatu fungsi bagi 
pengguna atau aplikasi yang lain dan 
dapat digunakan oleh sasaran yang 
dituju.(www.totalinfo.or.id) 
Aplikasi adalah penggunaan atau 
penerapan suatu konsep yang menjadi 
pokok pembahasan. Aplikasi dapat 
diartikan juga sebagai program komputer 
yang dibuat untuk menolong manusia 
dalam melaksanakan tugas tertentu. 
Aplikasi software yang dirancang untuk 
penggunaan praktisi khusus, klasifikasi 
luas ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: 
a. Aplikasi software spesialis, program 
dengan dokumentasi tergabung 
yang dirancang untuk menjalankan 
tugas tertentu. 
b. Aplikasi paket, suatu program 
dengan dokumentasi tergabung 
yang dirancang untuk jenis 
masalah tertentu (Agus Hermawan, 
2006 : 100). 
2.2. Pengertian Penjualan 
Penjualan adalah suatu usaha yang 
terpadu untuk mengembangkan rencana-
rencana strategis yang diarahkan pada 
usaha pemuasan kebutuhan dan 
keinginan pembeli, guna mendapatkan 
penjualan yang menghasilkan laba 
(Marwan, 1991:30). Penjualan merupakan 
sumber hidup suatu perusahaan, karena 
dari penjualan dapat diperoleh laba serta 
suatu usaha memikat konsumen yang 
diusahakan untuk mengetahui daya tarik 
mereka sehingga dapat mengetahui hasil 
produk yang dihasikan. Menurut Winardi 
(1982:89), penjualan adalah suatu transfer 
hak atas benda-benda. Dari penjelasan 
tersebut dalam memindahkan atau 
mentransfer barang dan jasa diperlukan 
orang-orang yang bekerja dibidang 
penjualan seperti pelaksnaan dagang, 
agen, wakil pelayanan dan wakil 
pemasaran. 
Menurut Joel G. Siegel dan Joe K. 
Shim (2009:67): “Penjualan adalah 
Penerimaan yang diperoleh dari 
pengiriman barang dagangan atau dari 
penyerahan pelayanan dalam bursa 
sebagai barang pertimbangan. 
Pertimbangan ini dapat dalam benuk tunai 
peralatan kas atau harta lainnya. 
Pendapatan dapat diperoleh pada saat 
penjualan, karena terjadi pertukaran, 
harga jual dapat ditetapkan dan bebannya 
diketahui”. 
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Penjualan menurut Kotler (2006,p.457) : 
“Penjualan merupakan sebuah proses 
dimana kebutuhan pembeli dan kebutuhan 
penjualan dipenuhi, melalui antar 
pertukaran informasi dan kepentingan”.  
 
2.3  Kajian Pustaka 
Menurut Rocky Aji Wibowo dalam 
Jurnalnya yang berjudul Sistem Informasi 
Persediaan Keluar Masuk Barang Pada 
Inside Distro Jakarta. Dijelaskan bahwa 
implementasinya di lapangan menghadapi 
kendala utama ketika pada sistem keluar 
masuk barang di bagian gudang, jadi pada 
Inside Distro Jakarta dalam sistem 
pengolahan keluar masuk barang tidak 
terarah dan tidak terorganisir sehingga 
fungsi dan tujuan serta keamanan suatu 
informasi keluar masuknya barang tidak 
teratur. Sistem persedian keluar masuk 
barang merupakan sebuah kegiatan yang 
terdiri dari data penerimaan barang, data 
penjualan barang, data retur serta data 
stok barang yang melaporkan seluruh 
kegiatan keluar masuk barang di Inside 
Distro Jakarta, secara peerhari maupun 
perbulan. Tujuan penulisan ini adalah 
untuk membuat suatu rancangan aplikasi 
sistem komputerisasi keluar masuk barang 
yang efesien dan membuat 
implementasinya kedalam pemograman 
Microsoft Visual Basic 6.0. Hasil dari 
penulisan ini adalah dapat membantu dan 
mempercepat pengolahan data keluar 
masuk barang serta pengawasan arus 
keluar masuk barang sehingga 
penyampaian informasinya lebih efektif 
dan efesien. 
Menurut Bhetyka Arvyaningrum 
dalam Jurnalnya yang berjudul 
PERANCANGAN SISTEM INFORMASI 
PENJUALAN BUKU PADA PUSTAKA 
GEMILANG UTAMA. Dijelaskan bahwa 
Sistem Informasi adalah suatu aplikasi 
komputer untuk mendukung operasi dari 
suatu organisasi. Operasi tersebut berupa 
instalasi, perawatan komputer, perangkat 
lunak, dan data. Adapun masalahnya 
adalah bagaimana membuat Sistem 
Informasi yang biasa digunakan di dalam 
pertokoan yang menarik menggunakan 
Komputer terutama digunakan untuk kasir. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
digunakan di toko-toko terutama buat 
untuk kasir. Manfaat dari penelitian antara 
lain bagi penulis dapat memperoleh 
pengetahuan tentang proses pembuatan 
program yang digunakan di kasir 
pertokoan yang baik dan menarik, bagi 
pertokoan sendiri agar lebih mudah dalam 
menerima pembayaran. 
3.1. Analisis dan Perancangan Sistem 
1. DFD 
Info Tgl Hapus
Info Tgl Rekap Jual
Info Tgl Laporan Penjualan
Info Tgl Laporan Pembelian
Info Input Transaksi
Info Data Awal
Input Tgl Hapus
Input Tgl Rekap Jual
Input Tgl Laporan Penjualan
Input Tgl Laporan Pembelian
Input Transaksi
Input Data Awal 0
SI 
PENJUALAN
+
ADMIN
Gambar 3.1. Diagram Konteks 
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Gambar 3.2. DFD Level 0 
 
2. Stuktur File 
 
Field Jenis Ukuran Keterangan 
nm_login Text  Not Null 
passwd varchar 11 Not Null 
status varchar 4 Not Null 
Tabel 3.1.Tabel Login Admin 
 
Field Jenis Ukuran Ket. 
Kd_barang Varchar 5 Not Null 
Nm_barang Varchar 35 Not Null 
Kd_kategori Char 5 Not Null 
Kd_merk Char 5 Not Null 
Kd_model Varchar 5 Not Null 
Spesifikasi Text  Not Null 
Harga_beli Double  Not Null 
Harga_jual Double  Not Null 
Tabel 3.2. Tabel Barang 
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3. Rancangan Antarmuka 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.3: Rancangan Login Admin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.4: Rancangan Halaman Utama 
4.1. Implementasi Sistem 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.1. Halaman Login 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.2 : Halaman Utama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.3 : Input Kategori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.4 : Transaksi Penjualan 
 
5.1 Kesimpulan  
a. Sistem yang telah 
terkomputerisasi dengan 
program komputer akan sangat 
membantu sekali dalam 
menyelesaikan suatu masalah. 
Dalam hal ini pengolahan 
transaksi dalam menyelesaikan 
suatu masalah transaksi 
penjualan barang, sehingga 
konsumen tidak dikecewakan 
oleh perusahaan karena lamanya 
dalam pemrosesan dan 
pengolahan data tidak terjamin 
kebenaran dan ketepatannya. 
b. Dengan program komputer dapat 
mempercepat proses pembuatan 
laporan penjualan barang dalam 
setiap priode tertentu.  
 
5.2 Saran  
a. Di dalam progam penjualan 
barang ini terhadap program 
seperti entry data barang, 
program transaksi penjualan, 
program perubahan data barang 
dan laporan penjualan barang, 
sehingga diperlukan tenaga 
NUANSA ELEKTRONIK 
PACITAN 
 
Input Tran LogHapus Rekap Lap. Lap. Lap. 
Stok
Stok Per
Lap
Login to Administrator 
Username: 
Password:  
Tahun:  
 
Lo
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operator yang mengetahui dasar-
dasar ilmu komputer untuk 
mengoperasikannya. Karena 
operator yang akan menjamin 
pelayanan yang baik pula kepada 
perusahaan dan konsumen.   
b. Sebaiknya diadakan suatu 
pelatihan terhadap para operator 
yang akan menjalankan aplikasi 
ini sehingga tidak menghambat 
rangkaian kerja yang akan 
dilakukan dan untuk menjamin 
kebenarannya, ketepatan, dan 
kecepatan pemrosesan data. 
c. Agar program aplikasi ini selalu 
berjalan dengan perkembangan 
data dan teknologi sebaiknya 
selalu mengadakan 
pembaharuan secara berkala 
terhadap program aplikasi yang 
ada atau melengkapi kelemahan-
kelemahan program ini. 
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